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Señores Miembros del Jurado  
El presente trabajo de investigación titulado: emprendedurismo y Gestión 
educativa del director en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
Ugel Huaylas, 2014, constituye todo un estudio sistemático que ha permitido 
establecer una correlación entre las dos variables, es decir la variable 
independiente el emprendedurismo y la variable dependiente la Gestión 
Educativa, permitiendo conocer en qué medida las I.E. mejoran su desempeño en 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la universidad cesar vallejo para 
optar el grado de magister en educación con mención en administración de la 
educación, me permito manifestar que la presente investigación tiene como punto 
de partida explorar las cualidades que debe tener un director como líder educativo 
para sacar adelante su Institución educacional a través de sus cualidades que 
muestra para así generar una buena gestión en cuanto al manejo  de lo 
pedagógico, institucional y administrativo. 
 
En consecuencia esta investigación emprendida se empleó un diseño 
correlacional que permitió recoger información en un periodo específico de tiempo 
aplicando con instrumento un cuestionario en donde cuyos resultados se 
presentan en forma gráfica y textualmente con una muestra de 86 docentes 
pertenecientes a diferentes Instituciones Educativas públicas del ámbito de la 
UGEL de la provincia de Huaylas, cuyo resultados dio lugar a un análisis 
estadístico empleando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 
demostrar la relación existente entre el emprendedurismo y la gestión educativa. 
El trabajo de investigación está constituido por cuatro capítulos fundamentales: el 
primero, donde tratamos el planteamiento del problema; el segundo, hace 
referencia al marco teórico basado en fuentes bibliográficos actualizadas; el 
tercero, se desarrolló todo el marco metodológico; el cuarto, describe todo el 
análisis estadístico y la discusión de resultados; para finalmente presentar las 




por último presentamos todo lo referido a la referencia bibliográfica que nos 
sirvieron de respaldo para esta investigación, cabe puntualizar también que en 
esta labro de investigación se tomó en cuenta el anexo, como parte necesaria 
para aún más clarificar el estudio de manera metódica. Esperando que toda esta 
labor emprendida pueda motivar para nuevas y futuras investigaciones a otros 
estudiantes para así incrementar aún más el tema del emprendedurismo y su 
relación con la gestión educativa en las instituciones educativas públicas que 
tanto la requieren. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación titulado: el emprendedurismo y la gestión 
educativa del director en las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Caraz, ugel Huaylas, 2014, tuvo como problema principal responder 
a la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre el emprendedurismo del 
director y la gestión educativa en las I.E. públicas del nivel secundario de la 
UGEL Huaylas, 2014?, siendo el objetivo general Determinar  la relación entre 
el emprendedurismo y la gestión Educativa del director de las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel secundario de la UGEL Huaylas, 2014. 
 
Se ha desarrollado una investigación de tipo básico, con un diseño 
correlacional en donde se llevó acabo un conjunto de actividades utilizando 
los conceptos teóricos básicos del emprendedurismo del director y la gestión 
educativa en donde el muestreo fue de tipo probabilístico estratificada, con 
una muestra de 86 docentes, a quienes se le aplicó la técnica de la encuesta y 
su instrumento, el cuestionario, en la cual una de ellas con 31 preguntas 
relacionados al emprendedurismo del director y la otra con 32 preguntas 
relacionado a la gestión educativa. 
 
En conclusión queda demostrado que el emprendedurismo del director se 
relaciona directamente con la gestión educativa que debe primar en toda casa 
de estudios en el ámbito de la UGEL Huaylas, para ello se utilizó como 
evidencia estadística el valor de Rho de Spearman.  
 
Palabras claves:  
Emprendedurismo del director y la gestión educativa.        










This research work entitled: entrepreneurship and education management director 
in educational institutions at the secondary level of Huaylas, ugel 2014, had as its 
main problem answer the following question: What is the relationship between 
entrepreneurship and director educational management in IE Public secondary 
level UGELs Huaylas, 2014?, the overall objective being to determine the 
relationship between entrepreneurship and management Educational Director of 
Public Educational Institutions secondary level UGELs Huaylas, 2014.  
 
We have developed a research base type, with a correlational design where was it 
just a set of activities using the basic theoretical concepts of entrepreneurship 
director and educational management where sampling was stratified probabilistic, 
with a sample of 86 teachers, who have applied the technique of the survey and its 
instrument, the questionnaire, in which one of them with 31 questions related to 
entrepreneurship director and the other with 32 questions related to educational 
management.  
 
In conclusion it is shown that entrepreneurship director is directly related to 
educational management should prevail in every house of studies in the field of 

















El llegar a lograr en una Institución Educativa que el emprendedurismo del 
director resulte permisible y positivo dará lugar a que se relacione con una buena 
gestión educativa, tomando en cuenta que cada institución educacional es vista 
como una empresa por lo que es importante que la actitud o el accionar de sus 
integrantes debe ser positivo para el logro de sus objetivos considerando que 
también la sociedad tiene mucho que ver para alcanzar las metas trazadas por lo 
que el propósito de este trabajo de investigación, a pesar de sus limitaciones es 
llevar a cabo una investigación innovadora a fin de conocer la realidad de cada 
I.E. pues, todo director debe buscar la transformación y cambio en su centro de 
estudio en beneficio de los estudiantes, docentes, personal administrativo y 
comunidad en general, dando muestras de un alto grado de compromiso e 
integración social. 
 
El ordenamiento que  se considera en la ejecución del presente trabajo de 
investigación comprende cuatro capítulos 
 
En el Primer Capítulo, se formula un problema general y tres problemas 
específicos a partir de la observación de situaciones que se presentan en la 
UGEL de caraz de la provincia de Huaraz, lo cual se justifica en la elaboración de 
la tesis de investigación, mencionando las limitaciones que se presentaron en su 
elaboración, además de la búsqueda de antecedentes internacionales y 
nacionales relacionadas con la investigación. Así mismo se planteó un objetivo 
general y tres objetivos específicos.    
 
El Segundo Capitulo contiene el Marco Teórico, con las definiciones y el sustento 
conceptual de las variables “Emprendedurismo” y “Gestión Educativa”, con 
información actualizada sobre las dimensiones e indicadores que tienen cada una 







En el  Tercer Capítulo, se plantea la metodología que se utilizó para realizar el 
trabajo de investigación, indicando la hipótesis general y tres hipótesis 
específicas, la definición conceptual y operacional de las variables 
“Emprendedurismo” y “Gestión Educativa”, además de la metodología, tipo de 
estudio, diseño de investigación, la obtención de la población y la muestra, las 
técnicas e instrumentos utilizados y los métodos de análisis de datos. 
 
En el Cuarto Capítulo se obtienen e interpretan los resultados, se discuten y 
comparan con los antecedentes, que sirvieron para el estudio y determinación de 
la relación entre “Emprendedurismo” y “Gestión Educativa”,  mediante la 
aplicación de los cuestionarios que recogieron datos y permitió la formulación de 
las conclusiones y sugerencias  para elegir y/o designar por parte del ente 
superior a las personas más idóneas que ejercerán la labor de dirigir una 
institución educativa, asimismo las referencias bibliográficas consultadas. 
 
Finalmente se determinó que los factores que inciden entre el 
emprendedurismo del director se relaciona con la gestión educativa, que este líder 
debe de mantener vigente en su institución educativa, por lo que se planteó las 
recomendaciones del caso destacando, que el MINEDU desarrollar constantes 
capacitaciones y talleres de sensibilizaciones y compromiso, que los directores 
deben de recibir con respecto al emprendedurismo. 
 
Los autores. 
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